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¦OWHUHQ 0DWHULDOV ]XP *HJHQVWDQG KDEHQ XQG HLQH =HLWVSDQQH
YRQGHU)U¾KHQ%URQ]H]HLWELV]XP%HJLQQGHUVS¦WHQ%URQ]H]HLW
DEGHFNHQ ZREHL GHU 6FKZHUSXQNW EHL GHU 0LWWOHUHQ %URQ]H]HLW
 +¦OIWH GHV  -DKUWDXVHQGV Y &KU OLHJW 'DV JHPHLQVDPH







WKH EHJLQQLQJ RI WKH /DWH %URQ]H $JH ,Q JHRJUDSKLFDO WHUPV
WKH UHJLRQV OLVWHG LQ LWV VXEWLWOH DUH WKH KHDUW RI WKH YROXPH EXW
WKHUH DUH DOVR LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV IRU WKH DUFKDHRORJ\ RI WKH
VRXWKHUQ/HYDQWWKH$HJHDQ&\SUXVDQG$QDWROLD7KHPDWLFDOO\
WKH YROXPH FRQFHUQV FURVVFXOWXUDO FRQQHFWLRQV DQG FKURQRORJ\
DQG WKHLU UHFLSURFDO UHODWLRQVKLS 7KH WHDPZRUNLQJ RQ WKH ILQGV
IURP 7HOO 'DEFD SUHVHQWV D QXPEHU RI LPSRUWDQW V\QWKHVHV '
$VWRQಫV FRQWULEXWLRQ RIIHUV D VXPPDU\ RI WKH VFKRODUVKLS RQ WKH
VRFDOOHG 7HOO HO<DKXGL\HK SRWWHU\ ZKLFK LV D FUXFLDO PDUNHU
IRU V\QFKURQL]LQJ (J\SW WKH /HYDQW DQG &\SUXV . .RSHW]N\ಫV
SUHVHQWDWLRQ RI WKH +\NVRV SHULRG SRWWHU\ LV D ORQJDZDLWHG
VXPPDU\RIWKHNH\VLWHIRUWKLVVXEMHFW56FKHLVWOGLVFXVVHVWKH
ORFDODQGIRUHLJQDWWULEXWHV LQ WKHPRUWXDU\ WUDGLWLRQDW7HOO'DED
, )RUVWQHU0¾OOHUಫV SUHVHQWDWLRQ RI D VFLPLWDU IURP WK G\QDVW\
7HOO 'DED GHPRQVWUDWHV WKH DGRSWLRQ RI EURDGHU 0HVRSRWDPLDQ
ZHDSRQV DQG PDUWLDO V\PEROV DPRQJ (J\SWLDQL]HG $VLDWLFV LQ
WKH 'HOWD )URP WKH /HEDQRQ & 'RXPHW6HUKDOಫV UHSRUW RQ WKH
H[FDYDWLRQV DW 6LGRQ RIIHUV D JOLPSVH LQWR WKH JURXQGEUHDNLQJ
GLVFRYHULHV WKLV VLWH RIIHUV DQG ZLOO OLNHO\ FRQWLQXH WR SURGXFH
IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH (DUO\ DQG 0LGGOH %URQ]H $JH WUDGH LQ
WKH HDVWHUQ 0HGLWHUUDQHDQ DQG LWV UHODWLRQV WR WKH $HJHDQ 7KH
ODWWHU LV H[SDQGHG XSRQ E\ 0DF*LOOLYUD\ಫV GLVFXVVLRQ RI ZKDW
PD\ EH DPRQJ WKH HDUOLHVW 0LQRDQ LPSRUW WR WKH /HYDQW <0
%RX$VVDI GLVFXVVHV WKHDUFKLWHFWXUDO WUDGLWLRQVRI%\EORVZKLFK
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Aegyptiaca on the Island of Crete in Their 
Chronological Context: A Critical Review
9ROXPH,DQG9ROXPH,,
'LHVHV DXV ]ZHL %¦QGHQ EHVWHKHQGH:HUN LVW HLQH DNWXDOLVLHUWH
XQG HUZHLWHUWH )DVVXQJ GHU 'LVVHUWDWLRQ GHU $XWRULQ DXV GHP
-DKUZHOFKHVV¦PWOLFKHDXI.UHWDJHIXQGHQHQ¦J\SWLVFKHQ








GDKHU LVW GLHVHV :HUN DXFK HLQ ¦X¡HUVW Q¾W]OLFKHV +DQGEXFK
I¾U :LVVHQVFKDIWHU DX¡HUKDOE GHU J\SWRORJLH 'DU¾EHU KLQDXV
ZHUGHQ DXFK LNRQRJUDSKLVFKH 0RWLYH EHKDQGHOW ZHOFKH LQ GHU
PLQRLVFKHQ:HOWDXIJHQRPPHQZXUGHQZLHGLHQLOSIHUGJHVWDOWLJH
*RWWKHLW7R­ULVZHOFKH]XHLQHPPLQRLVFKHQ)DEHOZHVHQXPJH
VWDOWHW ZXUGH RGHU DXFK GDV%LOG GHU .DW]H GHV.URNRGLOV RGHU
GHV$IIHQ0HKUHUH9HUEUHLWXQJVNDUWHQ VRZLH HLQH XPIDQJUHLFKH
%LEOLRJUDSKLH YHUYROOVW¦QGLJHQ GHQ HUVWHQ 7HLO 'HU ]ZHLWH 7HLO
EHVWHKW DXV HLQHP QDFK )XQGSO¦W]HQ DQJHRUGQHWHQ .DWDORJ GHU
¦J\SWLVFKHQXQG¦J\SWLVLHUHQGHQ2EMHNWH-HGHU2UWZLUGLQ.¾U]H
YRUJHVWHOOW XQG EHVFKULHEHQ JHIROJW YRQ GHQ MHZHLOV GRUW JHIXQ






H[SDQGHG YHUVLRQ RI WKH DXWKRUಫV  GLVVHUWDWLRQ DQG DLPV WR
SUHVHQWDOONQRZQ(J\SWLDQ LPSRUWV IRXQGRQ WKH LVODQGRI&UHWH
7KHILUVWSDUWFRQFHQWUDWHVRQYDULRXVJURXSVRILPSRUWVLQFOXGLQJ
VWRQH YDVHV IDLHQFH DQG JODVV YHVVHOV SRWWHU\ VFDUDEV EHDGV
DQG ILJXUDWLYH DUW QRW RQO\ LQ WHUPV RI WKHLU WHPSRUDO DQG VSDWLDO
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H[WUHPHO\ YDOXDEOH KDQGERRN IRU VFKRODUV QRW VR IDPLOLDU ZLWK (J\SWLDQ PDWHULDO
FXOWXUH $SDUW IURP REMHFWV LFRQRJUDSKLFDO LPDJHV ZKLFK HQWHUHG WKH 0LQRDQ
FXOWXUH DUH DOVR GLVFXVVHG VXFK DV WKH KLSSRSRWDPXVJRGGHVV 7DZHUHW ZKLFK
ZDVFRQYHUWHG LQWR WKHಯ0LQRDQJHQLXVರRURWKHU LPDJHV OLNH WKHUHSUHVHQWDWLRQRI
WKHFDW WKHFURFRGLOHRU WKHDSH1XPHURXVGLVWULEXWLRQPDSVDFFRPSDQ\WKHILUVW
SDUWDVGRHVDQH[WHQVLYHELEOLRJUDSK\7KHVHFRQGSDUWFRPSULVHVWKHFDWDORJXH









LQ 7HOO HO'DEFD GHP DQWLNHQ $YDULV GHU +\NVRVKDXSWVWDGW LP
¸VWOOLFKHQ 1LOGHOWD DXV GHP  -DKUWDXVHQG Y &KU YRUJHVWHOOW
'DV $UHDO $,, LVW JHSU¦JW GXUFK VHLQHQ VDNUDOHQ %H]LUN PLW
7HPSHOQ¦J\SWLVFKHQXQG9RUGHUDVLDWLVFKHQ7\SVXQGGHQGDUDQ
DQJHVFKORVVHQHQ )ULHGK¸IHQ 'LH %HZRKQHU YRQ $YDUVL ZDUHQ
JU¸¡WHQWHLOV YRUGHUDVLDWLVFKHU+HUNXQIW GHVKDOE VLQG LKUH*U¦EHU
YRQ EHVRQGHUHP ,QWHUHVVH ¾EHU GHQ %HUHLFK GHU J\SWRORJLH
KLQDXVJHKHQG 'LH *UDEDQODJHQ LQQHUKDOE GLHVHU )ULHGK¸IH VLQG
GHP6SDQQXQJVYHUK¦OWQLV]ZLVFKHQ¦J\SWLVFKHPXQGV\URSDO¦V
WLQHQVLVFKHPNXOWXUHOOHQ(LQIOXVVEHUHLFKXQWHUZRUIHQ,KUH]HLWOLFKH
6SDQQH UHLFKW YRP(QGH GHV0LWWOHUHQ 5HLFKHV ELV ]XP%HJLQQ
GHV 1HXHQ 5HLFKHV 'DV %XFK LVW LQ ]ZHL 7HLOH JHJOLHGHUW 7HLO
 ಱ$XVZHUWXQJHQ XQG %HWUDFKWXQJHQಯ EHVFKUHLEW GLH $UFKLWHNWXU
GHU *U¦EHU GLH U¦XPOLFKH %H]LHKXQJ GHU )ULHGK¸IH XQG *U¦EHU
]XHLQDQGHUXQGGLH%HVWDWWXQJHQXQG%HLJDEHQ(LQ$XJHQPHUN
VHLDXIGLH'LDJUDPPH]XU2ULHQWLHUXQJGHU%HVWDWWXQJHQJHULFKWHW
GLHVH $UW YRQ 'DUVWHOOXQJZHLVH ZXUGH I¾U GLHVH $UEHLW JHVFKDI
IHQ ,QQHUKDOE GHU *UDEEHLJDEHQ OLHJW GHU 6FKZHUSXQNW DXI GHU
)XQGJUXSSH GHU .HUDPLN GLH GHQ JU¸¡WHQ $QWHLO LQQHUKDOE GHU
*U¦EHU ELOGHW 'DUDXI IROJW HLQH %HVFKUHLEXQJ GHU *U¦EHU XQG
*UDEEU¦XFKH LQ GHQ HLQ]HOQHQ =HLWVWXIHQ 'HQ 6FKOXVV ELOGHQ
WKHRUHWLVFKH %HWUDFKWXQJHQ ]XP 7RWHQNXOW 5LWHQ XQG 2SIHU DP
*UDE XQG DOOJHPHLQH 6FKOX¡EHWUDFKWXQJHQ 7HLO  EHVWHKW DXV
GHP.DWDORJ'LHVHU LVWFKURQRORJLVFKJHJOLHGHUWEHJLQQQHQGPLW
GHQ ¦OWHVWHQ 6FKLFKWHQ $P 6FKOXVV IROJW HLQH 'DUVWHOOXQJ GHU








SUHGRPLQDWHO\ $VLDWLF LQ RULJLQ DQG WKHUHIRUH WKHLU WRPEV DUH RI
VLJQLILFDQWLQWHUHVWWRVFKRODUVRI/HYDQWLQHDUFKDHRORJ\6LQFHWKHLU
ILUVWDSSHDUDQFHWKHWRPEVZLWKLQWKHVHFHPHWHULHVDUHQRWDEOHE\
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WKHWK'\QDVW\7KLVYROXPHLVGLYLGHGLQWRWZRSDUWV3DUWಯ$XVZHUWXQJHQXQG



















,P =XJH GHU ODQJM¦KULJHQ $XVJUDEXQJHQ YRQ 0DQIUHG %LHWDN LQ
GHU +\NVRVKDXSWVWDGW $YDULV LP ¸VWOLFKHQ 1LOGHOWD WUDWHQ LPPHU





%UDQGRSIHUKDQGOXQJHQ XQG GDV ULWXHOOH =HUEUHFKHQ HLQHV 7HLOV
GHU *HI¦¡H GXUFKJHI¾KUW ZXUGHQ XQG VROFKH PLW V\PEROLVFKHP




JHOHJW GLH =XVDPPHQVHW]XQJ GHU *UXEHQ LQ LKUHQ MHZHLOLJHQ
.RQWH[WHQDXV]XZHUWHQ(LQHQJHZLFKWLJHQ7HLOQLPPWVRGDQQGLH





,Q WKH FRXUVH RI WKH ORQJ ODVWLQJ H[FDYDWLRQV E\0DQIUHG %LHWDN
LQ WKH +\NVRV FDSLWDO $YDULV LQ WKH HDVWHUQ 1LOH GHOWD SLWV ZHUH
GLVFRYHUHG LQ WKH FRQWH[W RI WHPSOHV KRXVHV DQG WRPEV 7KH\
ZHUH ILOOHG ZLWK SRWWHU\ YHVVHOV DQG VRPH RI WKHP ZLWK DQLPDO
ERQHVDVZHOO7KHVHGHSRVLWVFDQEHGLYLGHG LQWR WZRJURXSV LQ
WHUPVRI WKHLUFRQWHQWV WKRVHZLWK UHOLFVRIRIIHULQJPHDOVZKLFK
DOVR LQ SDUW LQYROYHG EXUQLQJ ULWXDOV DQG WKH ULWXDO EUHDNDJH RI
YHVVHOV DQG WKRVHZLWK V\PEROLF ILOOLQJV LQ WKH IRUPRIPLQLDWXUH
YHVVHOV,QWKHSUHVHQWSXEOLFDWLRQFRQVLVWLQJRIWZRYROXPHVRQH
IRFXVOLHVRQWKHDQDO\VLVRIWKHSRWWHU\YHVVHOVDVWKHH[SORUDWLRQ
RI FHUDPLFV LV VWLOO D FRQVLGHUDEOH GHVLGHUDWXP LQ (J\SWRORJ\
$QRWKHU IRFDO SRLQW LV WKH DQDO\VLV RI WKH SLWVಫ FRQWHQWV LQ WKHLU
FRQWH[WV7KHHYDOXDWLRQRI WKHFXOWXUDOFRQWH[WVRI WKHVHRIIHULQJ
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Das Vediusgymnasium in Ephesos
$UFK¦RORJLHXQG%DXEHIXQG
=ZLVFKHQ  XQG  Q &KU ZLUG LP 1RUGHQ YRQ (SKHVRV
DXI HLQHU )O¦FKH YRQ NQDSS  Pt HLQ %DG*\PQDVLXP
.RPSOH[HU¸IIQHWGHUQDFKVHLQHP6WLIWHU0&ODXGLXV39HGLXV
$QWRQLQXV 3KDHGUXV 6DELQLDQXV KHXWH DOV 9HGLXVJ\PQDVLXP
EH]HLFKQHW ZLUG 'LH DOV .RPELQDWLRQ HLQHU U¸PLVFKHQ 7KHUPH
PLW HLQHP JULHFKLVFKHQ *\PQDVLXP NRQILJXULHUWH $QODJH HQW
VSULFKWGHP,GHDOW\SXVGHUYRUDOOHPLQ.OHLQDVLHQDQ]XWUHIIHQGHQ
7KHUPHQJ\PQDVLHQ'LHYRUOLHJHQGH3XEOLNDWLRQQLPPWGLHEHUHLWV
LQ GHQ HU XQG HU -DKUHQ EHJRQQHQHQ 8QWHUVXFKXQJHQ
ZLHGHU DXI XP QXQPHKU QDFK VHFKVM¦KULJHU )HOGDUEHLW XQG
$XIDUEHLWXQJ HLQH (QGSXEOLNDWLRQ GHV 0RQXPHQWHV YRU]XOHJHQ




%DGHV EHOHXFKWHW 'LH $UEHLW WKHPDWLVLHUW HLQHQ PRQXPHQWDOHQ
*HE¦XGHW\SXV GHU GDV 6WDGWELOG GHU 0HWURSROHQ GHV JULHFKL
VFKHQ 2VWHQV SU¦JWH XQG DOV =HQWUXP GHV ¸IIHQWOLFKHQ /HEHQV
JDOW0XOWLIXQNWLRQDO DQJHOHJW GLHQWHQ GLH 7KHUPHQJ\PQDVLHQ DOV
7UHIISXQNWH YRQ9HUHLQHQ DOV$XVWUDJXQJVRUW XQWHUVFKLHGOLFKVWHU
9HUDQVWDOWXQJHQDOV$XVELOGXQJVVW¦WWHQXQGQLFKW]XOHW]WDOV2UWH
GHU N¸USHUOLFKHQ (UW¾FKWLJXQJ GHU .¸USHUSIOHJH XQG (UKROXQJ





,Q WKH \HDUV EHWZHHQ  DQG  $' DQ DOPRVW  Pt
EDWKJ\PQDVLXP FRPSOH[ ZDV RSHQHG LQ WKH QRUWK RI (SKHVRV
WKHVSRQVRURIZKLFK0&ODXGLXV39HGLXV$QWRQLQXV3KDHGUXV
6DELQLDQXV JDYH LW LWV FXUUHQW QDPH 9HGLXV J\PQDVLXP 7KH
FRPELQDWLRQRI5RPDQEDWKVDQG*UHHNJ\PQDVLXPLVDQH[DPSOH
RI WKH PRGHO W\SH RI WKH EDWKJ\PQDVLXP PDLQO\ IRXQG LQ $VLD
0LQRU7KLVSXEOLFDWLRQLVWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHUHVHDUFKVWDUWHGLQ
WKHಫVDQGಫVDQGWKHUHVXOWRIVL[\HDUVRIDUFKDHRORJLFDO
ILHOG ZRUN ZKLFK LV QRZ SUHVHQWHG LQ WKH ILQDO SXEOLFDWLRQ RI WKH
PRQXPHQW,WLQFOXGHVWKHWKHRUHWLFDOUHFRQVWUXFWLRQRIWKHEXLOGLQJ
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RI WKH EDWKV DVZHOO DV WKH DUFKDHRORJLFDOKLVWRULF UHOHYDQFH RI WKH FRPSOH[ WKDW
H[SODLQV WKH XVDJH DQG WKH KLVWRU\ RI WKH EXLOGLQJ 7KH GLVFXVVLRQ DOVR WDNHV
DFFRXQWRIWKHPRQXPHQWDOEXLOGLQJW\SHWKDWVWURQJO\LQIOXHQFHGWKHFLW\VWUXFWXUH
RI WKH PHWURSROHLV RI WKH *UHHN HDVW DQG EHORQJHG WR WKH FRUH RI VRFLHW\ 7KH




























Der frühbronzezeitliche Schmuckhortfund 
von Kap Kolonna
JLQDXQGGLHJ¦LVLP*ROG]HLWDOWHUGHV-DKUWDXVHQGVY&KU
'HU LQ GHU SU¦KLVWRULVFKHQ 6LHGOXQJ YRQ .DS .RORQQDJLQD
XQWHU GHP )X¡ERGHQ HLQHU +DXVHLQKHLW GHU DXVJHKHQGHQ
)U¾KEURQ]H]HLW DXIJHIXQGHQH6FKPXFNKRUWIXQG VWHOOW LQPHKU
IDFKHU +LQVLFKW HLQH ELVODQJ LQ GHU ]HQWUDOHQ J¦LV XQJH
Z¸KQOLFKH 9HUZDKUXQJ GDU 'HU DXV (GHOPHWDOO *ROG 6LOEHU
XQG QLFKWPHWDOOLVFKHQ NRVWEDUHQ :HUNPDWHULDOLHQ .DUQHRO
%HUJNLVWDOO )ULWWH EHVWHKHQGH 6FKPXFNNRPSOH[ UHSU¦VHQ
WLHUW WURW] SDUWLHOOHU LQWHQWLRQHOOHU 'HIRUPDWLRQ GHU JU¸¡HUHQ
%HVWDQGWHLOH1DGHOQHLQHVHNXQG¦UH.ROOHNWLRQJHEUDXFKVI¦KL
JHU6FKPXFNVW¾FNHGLHLQ%H]XJDXILKUHRULJLQDOHIXQNWLRQHOOH
9HUZHQGXQJ DOOHUGLQJV DXVJHVSURFKHQH 5HVWSRVWHQ GDUVWHO
OHQ 1HEHQ HLQHU LQ PHVRSRWDPVLFKHU W]WHFKQLN GHNRULHUWHQ
.DUQHROSHUOH VLQG DXFK DQGHUH %HVWDQGWHLOH GHV +RUWHV KLQ
VLFKWOLFK LKUHU W\SRORJLVFKHQ .ODVVLIL]LHUXQJ DOV 3URGXNWH DQD
WROLVFKHU UHVS PHVRSRWDPLVFKHU )HLQWRUHXWLN DQ]XVSUHFKHQ
'HU)XQGZLUIWHLQQHXHV/LFKWDXIGLH%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ
GHU]HQWUDOHQJ¦LVXQGGHQ¸VWOLFKHQ+RFKNXOWXUHQ$QDWROLHQV
XQG 0HVRSRWDPLHQV GLH VLFK ELVODQJ DXIJUXQG GHV JHULQJHQ
%HVWDQGHVRULHQWDOLVFKHUಱ([RWLNDಯLQGHUJ¦LVQXULQ$QV¦W]HQ
HUVFKORVVHQ KDEHQ (LQH ¾EHUJUHLIHQGH 8QWHUVXFKXQJ GLHVHU
IUHPGHQ3UHVWLJHJ¾WHULQGHUJ¦LVGHV-DKUWDXVHQGVY&KU
]XGHQHQGHU+RUWIXQGYRQ.DS.RORQQDQXQDOVEHGHXWHQGHU
]XV¦W]OLFKHU .RPSOH[ KLQ]XWULWW ]HLJW DEHU GD¡ GLH .RQWDNWH
VHLWHQVGHV2ULHQWVZ¦KUHQGGHV)U¾KG\QDVWLNXPV LQGLH]HQ
WUDOHJ¦LVKLQHLQQLFKWLP5DKPHQYRQGLUHNWHQXQGJHUHJHOWHQ
+DQGHOVEH]LHKXQJHQ HUIROJWHQ VRQGHUQ GD¡ GDV $XIWUHWHQ
GLHVHUH[RWLVFKHQ3UHVWLJHJ¾WHU LQGHUJ¦LV LP5DKPHQHLQHU







$LJLQD UHSUHVHQWV LQPDQ\ZD\VDQH[FHSWLRQDO FROOHFWLRQ VWLOO
XQLTXH LQ WKH FHQWUDO $HJHDQ RI WKH ODWH WKLUG PLOOHQLXP %&
7KH PDWHULDO FRQVLVWV RI SUHFLRXV PHWDOV JROG VLOYHU DQG
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Ägina und die Ägäis 






































'DV &RUSXV 6LJQRUXP ,PSHULL 5RPDQL &6,5 LVW HLQ VHLW 
JHI¾KUWHV LQWHUQDWLRQDOHV 6DPPHOZHUN GDV GLH IO¦FKHQGHFNHQGH
(UIDVVXQJXQG3XEOLNDWLRQU¸PHU]HLWOLFKHU6NXOSWXUHQ]XP=LHOKDW
(V JHK¸UW GDPLW ]X GHQ XQYHU]LFKWEDUHQ *UXQGODJHQZHUNHQ I¾U




GHV &6,5 )ODYLD 6ROYD HQWK¦OW LQVJHVDPW  UXQGSODVWLVFKH
6NXOSWXUHQ DXV GLHVHP 6WDGWJHELHW (U VSLHJHOW GLH JHVDPWH
%DQGEUHLWHSURYLQ]LDOU¸PLVFKHU3ODVWLNZLGHUGLHYRQTXDOLW¦WYROOHQ





7KH&RUSXV6LJQRUXP ,PSHULL 5RPDQL &6,5 LV DQ LQWHUQDWLRQDO
FDWDORJXHZKLFKDLPVVLQFHWRFROOHFWDQGSXEOLVKVFXOSWXUH
DOORYHUWKH5RPDQ,PSHULXP,WEHORQJVWKXVWRWKHLQGLVSHQVDEOH
EDVLFV IRU WKH LQYHVWLJDWLRQ RI KLVWRULFDO LVVXHV LQ WKH ,PSHULXP
5RPDQXP7KHWHUULWRU\RI)ODYLD6ROYDLVRQHRIWKHODVWUHJLRQV
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Erich HUDECZEK
Corpus der Skulpturen 
der Römischen Welt,
Österreich
Band IV, Faszikel 1: 
Die Rundskulpturen des 




Tell Abu al-Kharaz in the Jordan Valley
Volume 1: The Early Bronze Age





-RUGDQWDO 7HOO $EX DO.KDUD] HLQ 6LHGOXQJVK¾JHO LP ]HQWUDOHQ
-RUGDQWDOZXUGH]ZLVFKHQXQGXQWHUGHU/HLWXQJGHV




$XVJUDEXQJV XQG %HDUEHLWXQJVPHWKRGHQ ZHUGHQ LP .DSLWHO 
EHVFKULHEHQ.DSLWHO SU¦VHQWLHUW GLH6WUDWLJUDSKLH GLH LQWHJULHUW








DQG /DWH %URQ]H $JHV ZDV SXEOLVKHG LQ  9ROXPH ,,, RQ WKH










WKH (J\SWLDQ 1DTDGD ,,, FXOWXUH &KDSWHU  GHDOV ZLWK WKH OLWKLFV
DQG&KDSWHUVWRZLWKDWRPLFDEVRUSWLRQVSHFWURVFRS\RIFRSSHU
REMHFWVWKHFOLPDWHWKHIDXQDDQGIORUDDQGUDGLRFDUERQGDWLQJV,Q
&KDSWHU  'LVFXVVLRQV DQG&RQFOXVLRQV WKH JHQHUDO DQG VSHFLILF
HQYLURQPHQW WKH VHWWOHPHQW WKH SHRSOH DQG WKHLU DGPLQLVWUDWLRQ
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GLVFXVVHG 7KLV FKDSWHU DOVR FRQWDLQV DQDO\VHV RI WKH DUFKLWHFWXUDO IHDWXUHV DQG
LQVWDOODWLRQVDQGWKHVPDOOILQGV3UREOHPVUHODWHGWRV\QFKURQL]DWLRQDQGWHUPLQRORJ\
DUHGHEDWHG7KHVHFWLRQZKLFKGHDOVZLWKUHODWLYHFKURQRORJ\SUHVHQWVWKHFRUUHODWLRQ
RI WKHHVWDEOLVKHG ORFDO VL[ VXESHULRGVZLWK WKH UHJLRQDO DQG LQWHUUHJLRQDO HYLGHQFH




YDULRXV DQDO\WLFDOPHWKRGV DSSOLHG WR WKH EHDGV RI D FRPSOHWH QHFNODFH $SSHQGL[
RIIHUVD W\SRORJ\DQGSRVVLEOHPHDQLQJRI QXPHURXVSRWPDUNV IURP WKH VLWH DQG
$SSHQGLFHVDQGGHDOZLWKWH[WLOHVDQGWKHLUSURGXFWLRQ
Peter M. FISCHER
Tell Abu al-Kharaz in 
the Jordan Valley
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'HQ $XVJDQJVSXQNW GHU YRUOLHJHQGHQ $UEHLW ELOGHQ GLH %HIXQGH
IU¾KPLWWHODOWHUOLFKHU O¦QGOLFKHU 6LHGOXQJHQ DXV 1LHGHU¸VWHUUHLFK
(LQJDQJV ZXUGHQ GLH HLQ]HOQHQ :RKQ XQG :LUWVFKDIWVREMHNWH
DQKDQG LKUHU )RUP XQG *U¸¡H NODVVLIL]LHUW YHUJOLFKHQ XQG PLW
+LOIHHWKQRJUDSKLVFKHU3DUDOOHOHQHLQHUIXQNWLRQHOOHQ,QWHUSUHWDWLRQ
XQWHU]RJHQ %HL GHU DQVFKOLH¡HQGHQ $QDO\VH GHV ZLUWVFKDIWOL
FKHQ8PODQGHVGHU O¦QGOLFKHQ6LHGOXQJHQ]HLJWHVLFKGDVVVLFK
YRQ GHU +¦OIWH GLHVHU 6LHGOXQJHQ HLQ *UR¡WHLO GHV HKHPDOLJHQ
6LHGOXQJVEHUHLFKHV LP HKHPDOLJHQ $XZDOG EHIDQG Z¦KUHQG
GLH DQGHUH +¦OIWH LP %HUJ XQG +¾JHOODQG DQJHOHJW ZXUGH
ZREHL EHL OHW]WHUHQ HLQGHXWLJ /¸VV XQG %UDXQHUGHE¸GHQ GHU
9RU]XJJHJHEHQZXUGHದZRGXUFK GLHZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJ
GHV $XZDOGV LP )U¾KPLWWHODOWHU KHUYRUJHKREHQ ZHUGHQ NRQQWH
$EVFKOLHVVHQGZXUGH GDV6LHGOXQJVXPODQG GHU HLQ]HOQHQ O¦QGOL
FKHQ6LHGOXQJHQ]XVDPPHQIDVVHQGYHUJOLFKHQXQGLQ%H]LHKXQJ
PLW GHQ DOOJHPHLQHQ 6LHGOXQJVVWUXNWXUHQ GHV )U¾KPLWWHODOWHUV
JHVHW]W $QKDQG GHV 9HUJOHLFKV GHU 6LHGOXQJVHLQ]XJVJHELHWH
NRQQWHDXIJUXQGGHUELVZHLOHQPHKUIDFKHQEHUVFKQHLGXQJHQGHU
6LHGOXQJVHLQ]XJVJHELHWHDXIHLQHVHPLSHUPDQHQWH6LHGOXQJVZHLVH
JHVFKORVVHQ ZHUGHQ 1HEHQ GHP 9HUVXFK GHU JHVDPWKHLWOL
FKHQ 'DUVWHOOXQJ GHU IU¾KPLWWHODOWHUOLFKHQ 6LHGOXQJVVWUXNWXUHQ
1LHGHU¸VWHUUHLFKV ZXUGHQ 0HWKRGHQ DXV GHU 7KHRULH GHU
6LHGOXQJVDUFK¦RORJLHDXIGHQ%HIXQGDQJHZHQGHWXQGDGDSWLHUW







RI /RZHU $XVWULD ,QLWLDOO\ WKH VLQJOH VWUXFWXUHV ZHUH FODVVLILHG
DFFRUGLQJ WR WKHLU IRUPDQGVL]HDQG IXQFWLRQDOO\ LQWHUSUHWHGZLWK
WKHKHOSRIHWKQRJUDSKLFDQDORJLHV%HVLGHVWKHZHOONQRZQHDUO\
PHGLHYDO SLW KRXVHVDQGXQGHUJURXQG VWRUDJHVZH FRXOGGHILQH
DOVR VKRUWWHUP VWRUDJH SLWV ,Q WKH VHFRQG OHYHO WKH HFRQRPLF
VXUURXQGLQJRI WKHUXUDOVHWWOHPHQWV WKHVRFDOOHGVLWHFDWFKPHQW
DUHDV ZDV UHFRQVWUXFWHG ,W EHFDPH REYLRXV WKDW RQH KDOI RI
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VRLOV UHVSHFWLYHO\ FORVH WRZDWHUPHDGRZVZKHUHDV WKH RWKHU KDOI RI WKH VWXGLHG
VHWWOHPHQWVZHUH IRXQGHGRQKLOO\ ODQGVSUHIHUDEO\RQ ORHVVDQGEUDXQHUGHVRLOV
7KLV UHVXOW FOHDUO\VKRZV WKDW WKHZDWHUPHDGRZVSOD\HGDQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH
HDUO\PHGLHYDOHFRQRPLFOLYH)LQDOO\VXPPLQJXSWKHUHVXOWVRIWKHGLIIHUHQWOHYHOV
WKH\ZHUHDSSOLHGRQHQWLUH/RZHU$XVWULDRQDPDFUROHYHO7KHFDWFKPHQWDUHDV
ZHUH FRPSDUHG WR HDFKRWKHU DQG LQWHUUHODWHGZLWK WKHHDUO\PHGLHYDO VHWWOHPHQW
SDWWHUQV WKDW DUH FHQWUDO SODFHV IRUPHU 5RPDQ VHWWOHPHQWV FHPHWHULHV DQG WKH
ODQGURXWHV'XH WRPXOWLSOHRYHUODSSLQJRIFDWFKPHQWDUHDVZHKDYH WRFRQVLGHU
VHPLSHUPDQHQWVHWWOLQJ LQHDUO\PHGLHYDO/RZHU$XVWULD3URYLGLQJDGDWDEDVHRI




Sein „Panzer“ – Eine bahnbrechende 
Erfindung zur falschen Zeit am falschen Ort
*XQWKHU %XUVW\Q ದ JLOW KHXWH DOV HLQ 5HYROXWLRQ¦U
GHU 3DQ]HUWHFKQLN XQG 3DQ]HUWDNWLN ,Q GHU HUVWHQ +¦OIWH GHV
 -DKUKXQGHUWV DOOHUGLQJV HUOLWW GHU MXQJH 6ROGDW PLW VHLQHQ
(UILQGXQJHQ XQG (QWZLFNOXQJHQ GDV ZHLWKLQ DOV W\SLVFK ¸VWHU
UHLFKLVFKEHNDQQWH(UILQGHUVFKLFNVDO'LH5HDOLVLHUXQJVHLQHUGHQ
GDPDOLJHQPLOLW¦UWHFKQLVFKHQ6WDQGDUGZHLW¾EHUWUHIIHQGHQ ,GHHQ
VFKHLWHUWHQ DP 8QYHUP¸JHQ GHU N X N $UPHH DEHU DXFK GHV
%XQGHVKHHUHVGHU(UVWHQ5HSXEOLNVRZLHDQIHKOHQGHQEXGJHW¦UHQ
0LWWHOQ GHU ¸VWHUUHLFKLVFKHQ 5HJLHUXQJ 6R PXVVWH %XUVW\Q GHU
(UILQGHUGHV3DQ]HUNDPSIZDJHQV]XVHKHQZLHDQGHUH1DWLRQHQ
ಱVHLQHಯ ,GHH YHUZLUWVFKDIWHWHQ ದ XQG GDPLW P¸JOLFKHUZHLVH 6LHJ
XQG1LHGHUODJHGHV(UVWHQ:HOWNULHJVEHHLQIOXVVWHQ6S¦WHUKRIIWH
GHU(UILQGHU LQ+LWOHUGHXWVFKODQGVHLQH ,GHHQYHUPDUNWHQ]XN¸Q







RI KLV LQYHQWLRQV ZKLFK ZHUH IDU EH\RQG WKH PLOLWDU\ WHFKQLFDO
VWDQGDUGDWWKDWWLPHZHUHGRRPHGWRIDLOXUHEHFDXVHRIGLVDELOLW\
RI WKH +DEVEXUJಫV DQG WKH $XVWULDQ DUP\ DV ZHOO DV RQPLVVLQJ
ILQDQFLDO FDSDFLW\ RI WKH $XVWULDQ JRYHUQPHQW 6R %XUVW\Q WKH
LQYHQWRURI WKH WDQNZDVIRUFHGWRVHHRWKHUQDWLRQVHQJLQHHULQJ
ಯKLVರ LGHDVZKLFKSRVVLEO\ LQIOXHQFHGYLFWRU\DQGGHIHDWRI:RUOG
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Sein „Panzer“ – Eine 
bahnbrechende Erfindung 







LVFKHQ 7¾UNHL 7UDN\D JHK¸UW DOV GDV GLUHNWH+LQWHUODQG YRQ
.RQVWDQWLQRSHO GHU PHKU DOV HLQWDXVHQG -DKUH EHVWHKHQGHQ
+DXSWVWDGWGHV%\]DQWLQLVFKHQ5HLFKHV,VWDQEXO]XGHQKLVWR
ULVFKEHGHXWXQJVYROOVWHQ/DQGVFKDIWHQ LPJHVDPWHQ¸VWOLFKHQ
0LWWHOPHHUUDXP 'LH 5HJLRQ GLH KLHU HUVWPDOV HLQH ]XVDP








*HELUJH LQ GHP ]DKOUHLFKH NDXP EHNDQQWH )HVWXQJVEDXWHQ
NRQ]HQWULHUWVLQG,Q2VWWKUDNLHQNRQQWHQQDFK$XVZHUWXQJGHU
UHLFK HUKDOWHQHQ OLWHUDULVFKHQ DUFK¦RORJLVFKNXQVWKLVWRULVFKHQ
XQG ODQGVFKDIWOLFKHQ 4XHOOHQ VRZLH GHU 7RSRQ\PLN PHKU DOV
 6W¦WWHQ DXV $QWLNH XQG 0LWWHODOWHU GRNXPHQWLHUW ZHUGHQ
'LH EHLJHJHEHQH +DXSWNDUWH ELOGHW GLH 5HJLRQ LP 0D¡VWDE
 DE ]XGHP ]HLJW HLQH6RQGHUNDUWH GLH HXURS¦LVFKH
%RVSRURVN¾VWH LP 0D¡VWDE  'HU %DQG VWHOOW HLQHQ
$QVFKOXVVDQGLH%¦QGH7,%7KUDNLHQ7KUDNÕ5RGRSÕXQG
+DLPLPRQWRV EHDUEHLWHW YRQ36RXVWDO XQG7,%$LJDLRQ
3HODJRV 'LH Q¸UGOLFKH J¦LV EHDUEHLWHW YRQ - .RGHU 3
6RXVWDO XQG $ .RGHU GDU *HGUXFNW PLW 8QWHUVW¾W]XQJ GHV
)RQGV]XU)¸UGHUXQJGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJ
ವವವ
7KH WK YROXPH RI 7DEXOD ,PSHULL %\]DQWLQL GHDOV ZLWK WKH
KLVWRULFDO JHRJUDSK\ RI (DVWHUQ 7KUDFH LQ $QWLTXLW\ DQG WKH
0LGGOH $JHV $V WKH (XURSHDQ KLQWHUODQG RI &RQVWDQWLQRSOH
FDSLWDORIWKH%\]DQWLQHHPSLUHIRUPRUHWKDQWKRXVDQG\HDUV
WKH UHJLRQZDV RQH RI WKHPRVW VLJQLILFDQW ODQGVFDSHV LQ WKH
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*DQRV WKH ಯKRO\ PRXQWDLQರ ,ġóNODU 'Dáó WKH SHQLQVXOD RI &KHUVRQÕVRV DQG WKH
,VWUDQFDPRXQWDLQZLWK LWV QXPHURXV QDPHOHVV IRUWUHVVHV 7KH LQWURGXFWLRQ RI WKH
YROXPHGHDOVZLWKJHRJUDSK\DQGFOLPDWHZLWKKLVWRU\WUDIILFURXWHVDQGHFRQRP\
)XUWKHUPRUHDQDOSKDEHWLFDOFDWDORJXHRIIHUVPRUHWKDQHQWULHVRIVHWWOHPHQWV
SODFHQDPHV IRUWUHVVHV FKXUFKHV HWF IURP ODWH $QWLTXLW\ DQG %\]DQWLQH WLPHV












XQG $OH[DQGHU 6HYHUXV HUJ¦Q]WHQ 7KHUPHQNRPSOH[ XQG ]ZDU




$XIEDX JHRUGQHW XQG ]X *UXSSHQ ]XVDPPHQJHID¡W DXV GHQHQ
VLFKHLQ]HOQH7\SHQYRQ%DXJOLHGHUQKHUDXVNULVWDOOLHUHQ,P7H[WWHLO
ZHUGHQ GLHVH %DXJOLHGHU QDFK ]ZHL *HVLFKWVSXQNWHQ KLQ XQWHU
VXFKW =XPHLQHQDXI LKUH6WHOOXQJ LQQHUKDOE GHU VWDGWU¸PLVFKHQ




I¾UGHQ UHSU¦VHQWDWLYHQ&KDUDNWHUGHU$XVVWDWWXQJದ YRUDOOHP LQ
GHU 4XHUDFKVH GHV 7KHUPHQJHE¦XGHV ದ HLQJHKW =XP DQGHUHQ
ZHUGHQGLH0D¡HGHUHLQ]HOQHQ%DXWHLOHDXVJHZHUWHWXQGದDXFK
XQWHU+HUDQ]LHKXQJ¦OWHUHU'RNXPHQWDWLRQHQYRQGHU5HQDLVVDQFH




FKHU 3KRWRJUDSKLHQ GHU )XQGVLWXDWLRQ ZHUGHQ GLH VR JHZRQQHQ
2UGQXQJHQ LKUHQ YHUPXWOLFKHQ 6WDQGRUWHQ ]XJHZLHVHQ ,Q HLQHU
5HLKHYRQ%HLODJHQZHUGHQGLHVH5HNRQVWUXNWLRQVYRUVFKO¦JHJUD
SKLVFK XPJHVHW]W GLH HLQ]HOQHQ%DXJOLHGHU XQG)UDJPHQWH VLQG
LQ HLQHP XPIDQJUHLFKHQ 7DIHOEDQG GRNXPHQWLHUW *HGUXFNW PLW
8QWHUVW¾W]XQJ GHV )RQGV ]XU )¸UGHUXQJ GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
)RUVFKXQJ
ವವವ
7KH ERRN GHDOV ZLWK WKH WKHUPDO FRPSOH[ EXLOW LQ 5RPH E\ WKH
HPSHURU&DUDFDOODEHWZHHQDQG$'SDUWVRIZKLFK
ZHUHILQLVKHGE\KLVVXFFHVVRUV(ODJDEDODQG$OH[DQGHU6HYHUXV
DQG LQ SDUWLFXODU ZLWK LWV DUFKLWHFWXUDO GHFRUDWLRQ ದ FROXPQVZLWK
WKHLUEDVHVDQGFDSLWDOVHQWDEODWXUHVDQGRWKHUDUFKLWHFWXUDOSDUWV
LQPDUEOH 7KH VXUYLYLQJ HOHPHQWV DQG IUDJPHQWV DUH OLVWHG LQ D
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JURXSV ,Q WKH WH[W WKHVH DUFKLWHFWXUDO HOHPHQWV DUH H[DPLQHG LQ WZR GLUHFWLRQV
)LUVWO\ DERXW WKHLU SRVLWLRQ ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKH 5RPDQ DUFKLWHFWXUDO
GHFRUDWLRQV DERXW PRGHOV DQG SDUDOOHOV RI WKH RUQDPHQWV XVHG DQG ದ QDWXUDOO\
ದ DOVR DERXW WKHLU SHFXODULWLHV D ZKROH FKDSWHU GHDOV ZLWK WKH FDSLWDOV WUHDWLQJ
HVSHFLDOO\WKHZHOONQRZQILJXUHGFDSLWDOVIURPWKHIULJLGDULXPDQGWKHLULPSRUWDQFH
IRU WKH UHSUHVHQWDWLYHFKDUDFWHURI WKHGHFRUDWLRQPDLQO\ LQ WKH WUDQVYHUVHD[LVRI






















XP GLH%HVW¦QGH VDVDQLGLVFKHU XQG DUDERVDVDQLGLVFKHU0¾Q]HQ LQ
GHQ EHGHXWHQGVWHQ ¸IIHQWOLFKHQ 6DPPOXQJHQ LQ ,VUDHO Q¦POLFK GHU
+HEUHZ8QLYHUVLW\-HUXVDOHPGHU,VUDHO$QWLTXLW\$XWKRULW\-HUXVDOHP
GHV,VUDHO0XVHXP-HUXVDOHPXQGGHV.DGPDQ1XPLVPDWLF3DYLOLRQ
DP(UHW] ,VUDHO0XVHXP 7HO $YLY ,QVJHVDPWZHUGHQ 0¾Q]HQ
GHU 6DVDQLGHQG\QDVWLH VRZLH W\SRORJLVFK GDUDQ DQVFKOLH¡HQGH IU¾
KLVODPLVFKH*HSU¦JH YRUJHVWHOOW 'LH0¾Q]HQ VLQG QDFK GHQVHOEHQ
W\SRORJLVFKHQ .ULWHULHQ ZLH LQ GHQ %¦QGHUQ GHU +DXSWUHLKH 616
3DULV ದ %HUOLQ ದ :LHQ JHRUGQHW +LQ]X NRPPW HLQ PLW ¾EHU 
6W¾FN KLQVLFKWOLFK VHLQHU *U¸¡H XQG ZLVVHQVFKDIWOLFKHU %HGHXWXQJ
ELVKHU HLQ]LJDUWLJHU 6FKDW]IXQG VS¦WVDVDQLGLVFKHU .XSIHUP¾Q]HQ
DXVGHP(UHW] ,VUDHO0XVHXP'LHVHP+RUW LVW HEHQVRHLQHHLQJH
KHQGH%HKDQGOXQJJHZLGPHWZLHKHUDXVUDJHQGHQ(LQ]HOVW¾FNHQ LP
+DXSWNDWDORJ0LW616 ,VUDHOZLUGHUVWPDOVHLQ%XFKYRUJHOHJWGDV
GLH JHVDPWHQ %HVW¦QGH VDVDQLGLVFKHU 0¾Q]HQ LQ GHQ ¸IIHQWOLFKHQ
6DPPOXQJHQHLQHVJDQ]HQ6WDDWHVJHVFKORVVHQYRUVWHOOW
*HGUXFNW PLW 8QWHUVW¾W]XQJ GHV )RQGV ]XU )¸UGHUXQJ GHU ZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJ
ವವವ
7KHSUHVHQW YROXPH LV DQ DGGLWLRQ WR WKH SXEOLFDWLRQ VHULHV ಯ6\OORJH
1XPPRUXP 6DVDQLGDUXP 3DULV ದ %HUOLQ ದ 9LHQQDರ HGLWHG E\ WKH
1XPLVPDWLF &RPPLVVLRQ RI WKH $XVWULDQ $FDGHP\ RI 6FLHQFHV ,W
FRQWDLQV WKH 6DVDQLDQ DQG 6DVDQLDQW\SH FRLQV LQ WKH FROOHFWLRQV
RI WKH +HEUHZ 8QLYHUVLW\ -HUXVDOHP WKH ,VUDHO $QWLTXLW\ $XWKRULW\
-HUXVDOHP WKH ,VUDHO 0XVHXP -HUXVDOHP DQG WKH .DGPDQ
1XPLVPDWLF3DYLOLRQDWWKH(UHW],VUDHO0XVHXP7HO$YLY$OWRJHWKHU
 FRLQV DUH FDWDORJXHG DFFRUGLQJ WR WKH VDPH W\SRORJLFDO FULWHULD
DV LQ WKHPDLQVHULHV ಯ6163DULVದ%HUOLQದ9LHQQDರ$SDUW IURP WKLV







































The Sasanian and Sasanian-type 
coins in the collections of the 
Hebrew University (Jerusal m), the 
Israel Antiquity (Jerusalem), the 
Israel Museum (Jerusalem) and the 
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'HU YRUOLHJHQGH %DQG LVW GDV (UJHEQLV GHV LQWHUQDWLRQDOHQ
3RVWJUDGXDWH:RUNVKRSಱ(GLHUHQODWHLQLVFKHUSDWULVWLVFKHU7H[WHಯ
GHQ GLH .LUFKHQY¦WHUNRPPLVVLRQ GHUVWHUUHLFKLVFKHQ$NDGHPLH
GHU:LVVHQVFKDIWHQ LP6RPPHUDEKLHOW ,P5DKPHQGLHVHU
9HUDQVWDOWXQJZXUGHQDQGHUSVHXGRDXJXVWLQLVFKHQ&ROODWLRFXP
3DVFHQWLR DOV H[HPSODULVFKHP 7H[W HGLWRULVFKH $UEHLWVVFKULWWH
.ROODWLRQLHUHQ 6WHPPD (LQ]HOSUREOHPH GHU 7H[WNRQVWLWXWLRQ
(UVWHOOXQJGHU$SSDUDWHLQ7HDPZRUNGXUFKJHI¾KUW'HUKLHUHUVW
PDOV NULWLVFKHGLHUWH7H[W GHU HLQLJH -DKU]HKQWHQDFK$XJXVWLQV
7RG ಳ  LP YDQGDOLVFKHQ 1RUGDIULND HQWVWDQG JLEW VLFK DOV
3URWRNROO HLQHU 'HEDWWH ]ZLVFKHQ $XJXVWLQXV XQG GHP $ULDQHU
3DVFHQWLXV ¾EHU WULQLW¦WVWKHRORJLVFKH )UDJHQ (LQH XPIDQJUHLFKH
(LQOHLWXQJLQIRUPLHUW¾EHU8PVW¦QGHGHU(QWVWHKXQJEHUOLHIHUXQJ
(FKWKHLWV4XHOOHQXQG*HQXVIUDJHQGLHVHULQYLHOIDFKHU+LQVLFKW
HEHQVR LQWHUHVVDQWHQ ZLH SUREOHPDWLVFKHQ 6FKULIW 'HP DXI GHU
*UXQGODJH DOOHU EHNDQQWHQ +DQGVFKULIWHQ HGLHUWH 7H[W LVW ]XU
EHVVHUHQ 9HUVW¦QGOLFKNHLW HLQH EHUVHW]XQJ EHLJHJHEHQ 'UHL
(LQ]HOEHLWU¦JH KHUYRUJHJDQJHQ DXV 9RUWU¦JHQ LP 5DKPHQ GHV





ಯ(GLWLQJ /DWLQ 3DWULVWLF 7H[WVರ RUJDQL]HG E\ WKH .LUFKHQY¦WHU
NRPPLVVLRQRI WKH$XVWULDQ$FDGHP\RI6FLHQFHV LQ WKHVXPPHU
RI  ,Q WKH FRXUVH RI WKLV ZRUNVKRS WKH SVHXGR$XJXVWLQH
&ROODWLR FXP 3DVFHQWLR VHUYHG DV DQ H[DPSOH IRU FDUU\LQJ RXW







DQGWUDGLWLRQRI WKLVWH[WZKLFK LV LQPDQ\ZD\VDV LQWHUHVWLQJDV
LWLVSUREOHPDWLFDQGGLVFXVVHVTXHVWLRQVRIDXWKHQWLFLW\VRXUFHV
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7KH ODQJXDJHRI WKH9DQGDOV IURPZKLFK WZRPXFKGLVFXVVHGZRUGVKDYHFRPH
GRZQWRXVLQWKLVWH[WLVJLYHQDWWHQWLRQDVZHOO
Hildegund MÜLLER – 
















Akzentrhythmen in der lateinischen 
Dichtung der augusteischen Zeit
'LHKLHUHUVWPDOVYRUJHVWHOOWH7KHVHGHU$N]HQWUK\WKPHQODXWGHU
GLH QRUPDOHQ :RUWDN]HQWH I¾U GLH LQQHUH UK\WKPLVFKH 6WUXNWXU
ODWHLQLVFKHU'LFKWXQJYHUDQWZRUWOLFKVLQG¸IIQHWHLQHQY¸OOLJQHXHQ
:HJ LQ GHU0HWULN)RUVFKXQJ LQGHP VLH 9HUVH YRPPXVLNRORJL
VFKHQ 6WDQGSXQNW EHWUDFKWHW $QWLNH 4XHOOHQ ¾EHUOLHIHUQ GDVV
GHU :RUWDN]HQW GHU ODXW KHXWH SUDNWLVFK DOOJHPHLQ DQHUNDQQ
WHQ OLQJXLVWLVFKHQ (UNHQQWQLVVHQ G\QDPLVFKHU 1DWXU ZDU LQ GHU









QDKH GDVV VLH DXI GLH UHJHOP¦¡LJH $QRUGQXQJ GHU K¸UEDUHQ
:RUWDN]HQWH DE]LHOWHQ GLH MD DXIJUXQG GHU 3DHQXOWLPDUHJHO YRQ
GHQ:RUWHQGHQDEK¦QJLJVLQG'LHHQWVWHKHQGHQ5K\WKPHQVLQG
DOOHUGLQJV I¾UPRGHUQHDEHQGO¦QGLVFKH2KUHQXQJHZRKQWGDVLH
QLFKW GHP ODQGO¦XILJHQ =ZHLHU RGHU 'UHLHUWDNW6FKHPD HQWVSUH
FKHQ:HQQPDQGLH ODQJHQXQGNXU]HQ6LOEHQ LP9HUK¦OWQLV
OLHVW XQG GLH :RUWDN]HQWH LP 9HUV DOV ಱ7DNWVFKODJಯ YHUZHQGHW
HUJHEHQ VLFK DGGLWLYH 5K\WKPHQ YHUJOHLFKEDU PLW YHUZDQGWHQ
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VDP GHQ 7HSSLFK YHUNHKUW DXIOHJHQ (LQHV GHU IDV]LQLHUHQGHQ (UJHEQLVVH GLHVHU
6WXGLHLVWGDVVGLH$N]HQWUK\WKPHQPLW,QKDOWXQG)RUPGHV7H[WHVLQ9HUELQGXQJ



















Die kommunistische Revolution 













:HOFKH 9RUVWHOOXQJHQ XQG =LHOH EHVD¡HQ GLH MXJRVODZLVFKHQ
E]Z VHUELVFKHQ .RPPXQLVWHQ YRQ HLQHP QHXHQ -XJRVODZLHQ
XQGDXIZHOFKH$UWXQG:HLVHZXUGHQGLHVH ,GHHQ LQGHQHUVWHQ
1DFKNULHJVMDKUHQ LQ GHU 9RMYRGLQD XPJHVHW]W" :LH VDKHQ GLH
WKHRUHWLVFKHQ 9RUJDEHQ GHU LQWHUQDWLRQDOLVWLVFK DXVJHULFKWHWHQ
%HY¸ONHUXQJVSROLWLNDXVXQGZHOFKH3O¦QHYHUIROJWHPDQLQ%H]XJ
DXIGLH LQWHUQLHUWHQ'RQDXVFKZDEHQ":HOFKH6SXUHQKDEHQGDV
ಱ9HUVFKZLQGHQಯ GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ %HY¸ONHUXQJ HLQHUVHLWV
XQG GLH $QVLHGOXQJ YRQ PHKUKHLWOLFK VHUELVFKHQ $QK¦QJHUQ GHU
9RONVEHIUHLXQJVEHZHJXQJ DQGHUHUVHLWV KLQWHUODVVHQ" ,Q ZHOFKHQ
%HUHLFKHQ ZDU GLH NRPPXQLVWLVFKH /DQGZLUWVFKDIWVSROLWLN HUIROJ
UHLFK XQG ZR WUDWHQ VFKRQ EDOG 5LVVH LP .ULHJVE¾QGQLV ]ZL
VFKHQ %DXHUQ XQG .RPPXQLVWHQ DXI" 8QG VFKOLH¡OLFK $OV ZLH
EHVW¦QGLJ HUZLHV VLFK GLH LQ GLHVHP*HELHW ELVKHU HLQ]LJH QLFKW
XQWHU QDWLRQDOHQ 9RU]HLFKHQ VWDWWILQGHQGH 5HYROXWLRQ YRQ REHQ"
$XI GLHVH )UDJHQ VROOHQ $QWZRUWHQ JHJHEHQ ZHUGHQ 'DU¾EHU
KLQDXV ELHWHW GHU $XWRU (LQEOLFNH LQ GLH PLOLW¦ULVFKSROLWLVFKHQ
ZLUWVFKDIWOLFKHQ XQG NXOWXUHOOHQ 6WUXNWXUHQ GHV NRPPXQLVWLVFKHQ
0DFKWDSSDUDWHV LQ GHU $XWRQRPHQ 3URYLQ] 9RMYRGLQD XQG GHP
MXJRVODZLVFKHQ*HVDPWVWDDW+LHU]XZXUGHQ LQ GHU GHXWVFKVSUD




¾EHU]HXJHQGH 6WXGLH GLH ¾EHU GHQ ELVKHULJHQ )RUVFKXQJVVWDQG
KLQDXVI¾KUWಯ(GJDU+¸VFK:¾U]EXUJ
ವವವ
:KDWZDV WKHEOXHSULQW WKH<XJRVODY6HUEFRPPXQLVWVKDG IRUD
QHZ<XJRVODYLDDQGKRZDQGWRZKDWH[WHQWZHUHWKHVHFRQFHSWV
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in der Vojvodina 
1944–1952
ISBN 978-3-7001-6503-3
EHWZHHQSHDVDQWV DQG FRPPXQLVWV"$QG ODVW EXW QRW OHDVW+RZSHUPDQHQWZDV
WKHVRFLDOLVWUHYROXWLRQLQWKLVDUHD"7KHVHDQGRWKHUTXHVWLRQVVKDOOEHDQVZHUHG
)XUWKHUPRUH WKH DXWKRU SURYLGHV DQ LQVLJKW LQWR WKHPLOLWDU\SROLWLFDO HFRQRPLFDO






























QD 6ORYHQVNHPಯ  LQ /MXEOMDQD 'DPLW SU¦VHQWLHUWH HU GHU
VORYHQLVFKVSUDFKLJHQ IIHQWOLFKNHLW HLQ HLQ]LJDUWLJHV :HUN
'HP 9HUIDVVHU JHODQJ HV 6SXUHQ GHV +XPDQLVPXV LQ .UDLQ
XQG LQGHU8QWHUVWHLHUPDUN LPXQG-DKUKXQGHUWDXI]X
VS¾UHQXQGLQHLQHPEUHLWDQJHOHJWHQ$QVDW]GLHPDQQLJIDOWLJH
9HUEUHLWXQJ XQG HXURS¦LVFKH 9HUQHW]XQJ GHV 5HQDLVVDQFH
+XPDQLVPXVDXI]X]HLJHQ)HUQHUHUEUDFKWHHUGHQ1DFKZHLV





5HFKHUFKHQ HLQ )RUVFKXQJVGHVLGHUDW (U U¦XPWH ]XJOHLFK GLH
QDFKKDOWLJH:LVVHQVFKDIWVPHLQXQJ DXV GDVV YRQ HLQHP YHU
PHLQWOLFKJHLVWLJXQGZLVVHQVFKDIWOLFKU¾FNVW¦QGLJHQ7HUULWRULXP
NHLQH ZLH DXFK LPPHU JHDUWHWHQ NXOWXUHOOHQ E]Z JHLVWLJHQ
,PSXOVHDXVJHJDQJHQVHLHQVRZLHGDVVHVGXUFKGLHSHUHJUL
QDWLRGHUJHLVWLJHQ(OLWH]XHLQHPEUDLQGUDLQJHNRPPHQZ¦UH
$XFK JHODQJ HV LKP QDFK]XZHLVHQ GDVV GLH %HKHUUVFKXQJ
GHU VORYHQLVFKHQ 6SUDFKH LQ .RPELQDWLRQ PLW GHU KXPDQLV
WLVFKHQ $XVELOGXQJ .DUULHUH I¸UGHUQGH 6SH]LDONHQQWQLVVH I¾U
GHQ GLSORPDWLVFKHQ 'LHQVW GHU +DEVEXUJHU GDUVWHOOWHQ 'LH
EHUVHW]XQJ GHV HSRFKDOHQ:HUNHV LQV 'HXWVFKH HUP¸JOLFKW
HV GLH )RUVFKXQJVHUJHEQLVVH HLQHU EUHLWHUHQ IIHQWOLFKNHLW
]XJ¦QJOLFK]XPDFKHQ
ವವವ




DQG WK FHQWXULHV EXW DOVR VKRZHG WKHZLGHVSUHDG GLIIXVLRQ
DQG FURVVOLQNDJH RI 5HQDLVVDQFH KXPDQLVP LQ (XURSH +H
GLVFRYHUHG WKDW PDQ\ RI WKH LPSXOVHV UHFHLYHG ERWK E\ WKH
+DEVEXUJ FRXUW DQG WKH 8QLYHUVLW\ RI 9LHQQD GXULQJ WKH WK
DQGWK FHQWXULHV LQ WKH ILHOGVRI VFLHQFH FXOWXUHDQGDOVR LQ
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EDVHG RQ XQSXEOLVKHG PDQXVFULSW VRXUFHV EULGJHG DQ LPSRUWDQW KLVWRULRJUDSKLF
JDS +H VKRZHG WKDW WKH RSLQLRQ WKDW WKH 6ORYHQLDQVSHDNLQJ WHUULWRULHV ZHUH D
VFLHQWLILFDQGFXOWXUDOGHVHUWZLWKRXWDQ\LQIOXHQFHRQRWKHUUHJLRQVRI(XURSHZDV
MXVWDV LQFRUUHFWDV WKHWKHRU\ WKDW WKHHPLJUDWLRQRI WKHFXOWXUDOHOLWHVSURYRNHGD




















GLH HUVFK¸SIHQGHQ ,QGL]HV ¾EHU  6HLWHQ 'HU FKURQRORJLVFKH
5DKPHQUHLFKWYRQFDELVY&KU'DV0DWHULDO LVW¾EHUZLH
JHQG DFK¦PHQLGLVFK DOV%DE\ORQLHQ XQWHU SHUVLVFKHU+HUUVFKDIW
ZDU 'LH 1DPHQWU¦JHU ZDUHQ QLFKW QXU 3HUVHU VRQGHUQ DXFK
0HGHU6N\WKHQ(ODPLHUXVZ
ವವವ
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Iranische Namen in semitischen 
Nebenüberlieferungen. Faszikel 1B.
Iranische Personennamen 
in der neubabylonischen 
Nebenüberlieferung
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Herrschaft und Staat. Politische Terminologie 
des Osmanischen Reiches der Tanzimatzeit
'DV %XFK XQWHUVXFKW GLH 9HUELQGXQJ ]ZLVFKHQ 6SUDFKH
*HVHOOVFKDIWXQG*HVFKLFKWHLP2VPDQLVFKHQ5HLFKLQ%H]XJDXI
GHQHUVWHQQDFKKDOWLJHQ(LQIOXVVHXURS¦LVFKHU.RQ]HSWHDXIHLQHU
OLQJXLVLWLVFKHQ XQG NXOWXUHOOHQ *UXQGODJH 'LH 7DQ]LPDWSHULRGH
 LVW HLQH =HLW GHU 5HIRUPHQ GLH DXI HXURS¦LVFKHQ
VR]LRSROLWLVFKHQ ,GHHQ EHUXKHQ 'DV 2VPDQLVFKH 5HLFK KDWWH
VLFKDXIGHP+¸KHSXQNWVHLQHU0DFKWVHLQHQ1DFKEDUQ¾EHUOHJHQ
JHI¾KOWXQGVRGLH(QWZLFNOXQJHQGLHHLQQHXHV(XURSDJHIRUPW
KDEHQELVKLQHLQ LQV-K YHUV¦XPW 5HIRUPDWLRQ$XINO¦UXQJ
WHFKQLVFKHU)RUWVFKULWW6S¦WHVWHQVGDHUNDQQWHGLH+RKH3IRUWH
GDVVGDV2VPDQLVFKH5HLFKLP1LHGHUJDQJEHJULIIHQZDU'DKHU
EHP¾KWH PDQ VLFK HXURS¦LVFKH OLWHUDULVFKH XQG ZLVVHQVFKDIW





1DWLRQDOEHZHJXQJHQ LQQHUKDOE GHV 5HLFKHV ]ZDQJHQ GLH 3IRUWH




'DV YRUOLHJHQGH %XFK ]HLJW ZLH VLFK GLHV LQ GHU RVPDQLVFKHQ
6SUDFKH UHIOHNWLHUWH ZREHL DOV 4XHOOHQ QHEHQ =HLWXQJHQ YRU
DOOHP GLH 5HIRUPGHNUHWH YRQ  XQG  VRZLH GLH HUVWH
RVPDQLVFKH9HUIDVVXQJYRQGLHQHQ'LH8QWHUVXFKXQJNRQ
]HQWULHUWVLFKGDUDXIZLHXQGZDQQQHXH:¸UWHUI¾UHLQLJHZLFKWL
JH %HJULIIH HLQJHI¾KUW ZXUGHQ ]% EH]¾JOLFK 5HFKWVVLFKHUKHLW
3DUODPHQWDULVPXV PRGHUQH $GPLQLVWUDWLRQ )UHLKHLW *OHLFKKHLW
XQGQDWLRQDOVWDDWOLFKH,GHHQ
ವವವ
7KLV ERRN LQYHVWLJDWHV RQ D OLQJXLVWLF DQG FXOWXUDO EDVLV WKH
FRQQHFWLRQVEHWZHHQODQJXDJHVRFLHW\DQGKLVWRU\LQWKH2WWRPDQ
(PSLUH ZLWK UHJDUG WR WKH ILUVW ORQJWHUP LPSDFW RI (XURSHDQ
FRQFHSWV7KH7DQ]LPDWSHULRGದZDVDWLPHRIUHIRUPV
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Early Tibetan Documents on Phur pa 
from Dunhuang
7KH H[DFW FLUFXPVWDQFHV RI WKH HPHUJHQFH RI ZKDW DUH QRZ











FRLQFLGHZLWKRU UHIOHFW WKHHPHUJHQFHRI U1\LQJPDDVDGLVWLQFW




WH[WV RQ 3KXU SD VR IDU LGHQWLILHG GLVFRYHULQJ DQ XQH[SHFWHGO\
FORVHUHODWLRQVKLSWRWKHUHFHLYHGWUDGLWLRQ7KHUHLVDOVRDQHVVD\
H[SORULQJ UHDVRQV IRU3KXU SDಫV SRSXODULW\ LQ SRVW,PSHULDO 7LEHW
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The Inception of Yogācāra-Vijñānavāda
2IW DOV <RJÃFÃUD 9LM³ÃQDYÃGD RGHU <RJÃFÃUD9LM³ÃQDYÃGD
EH]HLFKQHW VFKXI GLH ]ZHLWH SKLORVRSKLVFK XPIDVVHQGH
+DXSWYHU]ZHLJXQJ LP LQGLVFKHQ 0DKÃ\ÃQD %XGGKLVPXV HLQ
XPIDQJUHLFKHV 7H[WNRUSXV YRQ EHWU¦FKWOLFKHU +HWHURJHQLW¦W
KLQVLFKWOLFK GHU HQWZLFNHOWHQ %HJULIIVPRGHOOH 'DUDXV HUJH
EHQ VLFK NRPSOH[H 3UREOHPNRQVWHOODWLRQHQ I¾U GLH JHJHQZ¦UWL
JH %XGGKRORJLH JHUDGH DXFK EHL ZLFKWLJHQ 'LDFKURQL]LW¦W XQG
6\QFKURQL]LW¦W EHWUHIIHQGHQ )UDJHQ:¦KUHQG GLH JUXQGV¦W]OLFKH
1RWZHQGLJNHLW GHU 8QWHUVFKHLGXQJ ]ZLVFKHQ HLQHU 3KDVH GHV
IU¾KHQ<RJÃFÃUDXQGHLQHUQDFKIROJHQGHQ<RJÃFÃUD9LM³ÃQDYÃGD
3KDVHZREHLOHW]WHUHHUVWHUHLPGRSSHOWHQ6LQQDXIKHEWKHUDXV
JHDUEHLWHW ZLUG NRQ]HQWULHUW VLFK GLH YRUOLHJHQGH 0RQRJUDSKLH
KDXSWV¦FKOLFK GDUDXI GLH ZHVHQWOLFKVWHQ =¾JH GHU VLFK SKLORVR
SKLHKLVWRULVFK DOV ZLUNVDPVP¦FKWLJ HUZHLVHQGHQ ,Q]HSWLRQ GHV
<RJÃFÃUD9LM³ÃQDYÃGDNULWLVFK]XHU¸UWHUQ
ವವವ
2IWHQ GHVLJQDWHG DV <RJÃFÃUD 9LM³ÃQDYÃGD RU <RJÃFÃUD
9LM³ÃQDYÃGD WKH VHFRQG FRPSUHKHQVLYH EUDQFK RI SKLORVRSKLFDO
GHYHORSPHQW ZLWKLQ ,QGLDQ 0DKÃ\ÃQD %XGGKLVP JHQHUDWHG D
ODUJH WH[WXDO FRUSXV RI FRQVLGHUDEOH FRQFHSWXDO KHWHURJHQHLW\
&RQIURQWLQJ WKLV HYLGHQFH HQWDLOV FRPSOH[ SUREOHPV RI
XQGHUVWDQGLQJ IRU FRQWHPSRUDU\ EXGGKRORJLVWV QRW OHDVW ZKHQ
DGGUHVVLQJLPSRUWDQWTXHVWLRQVRIV\QFKURQLFLW\DQGGLDFKURQLFLW\
:KLOHHODERUDWLQJ WKH IXQGDPHQWDOQHHGWRKLVWRULFDOO\GLVWLQJXLVK
EHWZHHQ DQ (DUO\ <RJÃFÃUD SKDVH DQG D VXEVHTXHQWO\
HYROYLQJ <RJÃFÃUD9LM³ÃQDYÃGD SKDVH WKH ODWWHU VXEODWLQJ \HW
DVVLPLODWLYHO\ SUHVHUYLQJ WKH IRUPHU WKH SUHVHQW PRQRJUDSK LV
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*HUKDUG2%(5+$00(5
Materialien zur Geschichte 
der Rāmānuja-Schule IX
'LHVHUQHXQWH7HLOGHUಱ0DWHULDOLHQ]XU*HVFKLFKWHGHU5ÃPÃQXMD
6FKXOHಯ YHUVXFKW 5ÃPÃQXMDV SKLORVRSKLVFKWKHRORJLVFKH /HKUH
YRP ÂWPÃ DOV JHLVWLJHP 6XEMHNW GLH LQ VHLQHP :HUN YHUVWUHXW
XQG LP =XVDPPHQKDQJ YHUVFKLHGHQHU 3UREOHPH ]XU 6SUDFKH
NRPPW HUVWPDOV V\VWHPDWLVFK ]X HUVFKOLH¡HQ (V ]HLJW VLFK




















6FKXOHರ WULHV IRU WKH ILUVW WLPH WR V\VWHPDWLFDOO\ LQYHVWLJDWH
5ÃPÃQXMDಫV SKLORVRSKLFDOWKHRORJLFDO WHDFKLQJ RQ WKHÂWPÃ DV D
VHQWLHQWVXEMHFWZKLFK LQKLVZRUN LVGHDOWZLWK LQYDULRXVSODFHV
DQGLQWKHFRQWH[WRIYDULRXVLVVXHV7KHLQYHVWLJDWLRQKDVUHYHDOHG
WKDW5ÃPÃQXMDDGRSWVWKHUHIOHFWLRQVRQWKHÂWPÃDVDUHWDXJKWE\
<ÃPXQDPXQL LQ KLVÂWPDVLGGKL૛ DOWKRXJK WKHVH WHDFKLQJV KDYH
QRW EHHQ IXOO\ZRUNHGRXW+RZHYHU LQ LQWHJUDWLQJ WKHÂWPÃ LQWR
KLVWKHRORJLFDOYLHZRIWKH%UDKPD5ÃPÃQXMDFRQVLGHUVWKHÂWPÃ
PDLQO\DVD UHODWLRQDOSULQFLSOH LQKXPDQEHLQJV WKDW LQ WKHHQG
EHFRPHV WKH ಯSODFHರ RI SRVVLEOH UHYHODWLRQ DQG WKXV WKH ಯSODFHರ
RIKXPDQಯUHOLJLRQರ ,W LVQRWHZRUWK\ WKDW WKHÂWPÃ WKXVEHFRPHV
RQWRORJLFDOO\DUHODWLRQDOXQLWZLWKWKHGLYLQHÂWPÃLQZKLFKPRQLVP
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DQGKXPDQEHLQJV7KHVHFRQGVHFWLRQRI WKHYROXPH LVGHYRWHG WR WKHUHFHSWLRQ
RI 5ÃPÃQXMDಫV SKLORVRSKLFDOWKHRORJLFDO UHIOHFWLRQV RQ WKH KXPDQ VXEMHFW 7KLV
VHFWLRQ RIIHUV D WUDQVODWLRQ RI DQG FRPPHQWDU\ RQ WKH FKDSWHU DERXW WKH ÂWPÃ
LQ 1ÃUÃ\D૽ÃU\DಫV 1íWLPÃOÃ WK FHQW DV ZHOO DV SRUWLRQV RI 0HJKDQÃGÃULVĭULಫV
SRUWUD\DORIWKHÂWPÃLQKLV1D\DG\XPD૽L૛$SDUDGLJPVKLIWFDQEHVHHQWKHUHE\










'LH ¸VWHUUHLFKLVFKH &ROOHPEROHQ&KHFNOLVWH HQWK¦OW SXEOL]LHUWH







$XV VWHUUHLFK VLQG GHU]HLW  $UWHQ YRQ 9HVSLGDH PLW YLHU
8QWHUIDPLOLHQEHNDQQWHLQH$UWNRPPWLQ]ZHL8QWHUDUWHQYRU(LQLJH
$UWHQ KDEHQ HLQH HLQJHVFKU¦QNWH 9HUEUHLWXQJ VLH NRPPHQ QXU LP
NOLPDWLVFKEHJ¾QVWLJWHQ2VWHQXQGRGHU6¾GRVWHQGHV6WDDWVJHELHWHV













&XUUHQWO\  VSHFLHV RI 9HVSLGDH UHSUHVHQWHG E\ IRXU VXEIDPL
OLHV DUH NQRZQ IURP $XVWULD 2QH RI WKHVH VSHFLHV RFFXUV LQ WZR
VXEVSHFLHV 6HYHUDO VSHFLHV KDYH D UHVWULFWHG GLVWULEXWLRQ WKH\
DUH IRXQG HJ RQO\ LQ WKH HDVWHUQ DQGRU VRXWKHDVWHUQ SDUW RI WKH
FRXQWU\)HZVSHFLHVZHUHUHFRUGHGLQWKHKLJKDOSVRI7\URORQO\7ZR
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Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58
Inhalt (u.a.): &ODXGLR '( 67()$1, 1RWHV RQ &KULVWRSKRURV RI
0LW\OHQH DQG .RQVWDQWLQRV 6WLOEHV ವ 3DQW«OLV *2/,76,6 *HRUJHV
3DFK\PªUHFRPPHGLGDVFDOH(VVDLSRXUXQHUHFRQVWUXFWLRQGHVD
FDUULªUHHWGHVRQHQVHLJQHPHQWSKLORVRSKLTXHವ6RILD.27=$%,66,
3URVRSRJUDSKLVFKHV /H[LNRQ GHU 3DODLRORJHQ]HLW )RUWVHW]XQJ
XQG (UQHXHUXQJ 3URMHNWEHULFKW ವ 'LUN .5$860//(5 'HFRGLQJ
0RQDVWLF5LWXDO $XWR,QVWDOODWLRQ DQG WKH6WUXJJOH IRU WKH6SLULWXDO
$XWRQRP\ RI %\]DQWLQH 0RQDVWHULHV LQ WKH (OHYHQWK DQG 7ZHOIWK
&HQWXULHV ವ(NDWHULQL0,76,28'DV'RSSHONORVWHUGHV3DWULDUFKHQ
$WKDQDVLRV , LQ .RQVWDQWLQRSHO +LVWRULVFKSURVRSRJUDSKLVFKH XQG
ZLUWVFKDIWOLFKH%HREDFKWXQJHQ
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts 
in Wien, Band 76/2007
Inhalt: %DUDQ $<',1 7KH +HOOHQLVWLF 3RWWHU\ DQG 6PDOO )LQGV RI
.RUGRQ 7XPXOXV DW .RUGRQ .¸\¾6DOLKOL 0DQLVD  ವ )ULW]
%/$.2/0(5 'HU DXWRFKWKRQH 6WLO GHU 6FKDFKWJU¦EHUSHULRGH LP
EURQ]H]HLWOLFKHQ*ULHFKHQODQG DOV =HXJQLV I¾U HLQHPLWWHOKHOODGLVFKH
%LOGNXQVW ವ )ORUHQV )(/7(1 ದ &ODXV 5(,1+2/'7 ದ (GXDUG
32//+$00(5 ದ :DOWHU *$866 ದ 5XGROILQH 60(7$1$ JLQD




%LOGNXQVW ವ 0RQLND +,17(5+//(5 ಱ'LH JHVHJQHWH /DQGVFKDIWಯ
=XU %HGHXWXQJ UHOLJLRQV XQG QDWXUSKLORVRSKLVFKHU .RQ]HSWH I¾U





GHU 6RQGDJH  LQ GHU:HVWVWDGW YRQ /LP\UD ವ 'RPLQLN 0$6&+(.
'RPLWLDQXQG3RO\SKHP.ULWLVFKH$QPHUNXQJHQ]XUKHUPHQHXWLVFKHQ
0HWKRGHLQGHUDQWLNHQ.XQVWJHVFKLFKWHDP%HLVSLHO(SKHVRVವ0DUWLQ
02+5$QZHOFKHU 6WHOOH ODJ GLH DUFKDLVFKNODVVLVFKH6LHGOXQJ YRQ
(SKHVRV"1HXHEHUOHJXQJHQ]XUDUFK¦RORJLVFKHQXQGOLWHUDULVFKHQ
(YLGHQ] ವ 3HWHU 6&+(55(5 9RQ $SDģD QDFK +DJLRV 7KHRORJRV
'LH 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH GHV5DXPHV(SKHVRV YRQ SU¦KLVWRULVFKHU
ELV LQ E\]DQWLQLVFKH =HLW XQWHU GHP $VSHNW GHU PDULWLPHQ XQG
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Römische Historische Mitteilungen 50/2008
Inhaltsverzeichnis: 8WH &KULVWLQH .85= .¸USHUZHLKXQJHQ DXV
+HUDNOHLD3ROLFRUR 'LH )XQGH LKUH %HGHXWXQJ LKUH 6WLIWHU XQG
LKUH+HLONXOWH0LW $EELOGXQJHQ ವ0RQLND+,17(5+//(5'LH
:DQGPDOHUHLHQ GHV 'ULWWHQ 6WLOV LQ GHU &DVD GHOOಫHUPD GL %URQ]R
LQ +HUNXODQHXP XQG HLQ /DQGVFKDIWVIUHVNR LP 1DWLRQDOPXVHXP
YRQ1HDSHO0LW$EELOGXQJHQXQGHLQHP3ODQವ'DPLDQ60,7+
$ /HWWHU RI ,QQRFHQW ,,, IURP WKH DUFKLYH RI 9LF VKHGGLQJ OLJKW RQ
&XP2SRUWHDW ;  ವ$QGUHDV(0//(5'LHEHL:LOKHOP
YRQ7\XV¾EHUOLHIHUWHQ1DFKULFKWHQ ]X$XVODQGVVFKUHLEHQ E\]DQWL
QLVFKHU .DLVHU (LQH %HVWDQGVDXIQDKPH ವ 5DLQHU085$8(5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